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Abb.110 
 
 
 
Infrarotreflektographie, Kreuzigung von 1496, 
Klosterneuburg/Stiftsmuseum 
 
 
 
 
Abb.110a 
 
 
 
Infrarotreflektographie, Kreuzigung von 1496, Detail, 
Klosterneuburg/Stiftsmuseum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.110b 
 
 
 
Infrarotreflektographie, Kreuzigung von 1496, Detail, 
Klosterneuburg/Stiftsmuseum 
Abb.110c 
 
 
 
Infrarotreflektographie, Kreuzigung von 1496, Detail, 
Klosterneuburg/Stiftsmuseum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.110d 
 
 
 
Infrarotreflektographie, Kreuzigung von 1496, Detail, 
Klosterneuburg/Stiftsmuseum 
Abb.110e 
 
 
 
Infrarotreflektographie, Kreuzigung von 1496, Detail, 
Klosterneuburg/Stiftsmuseum 
 
Abb.110f 
 
 
 
Infrarotreflektographie, Kreuzigung von 1496, Detail, 
Klosterneuburg/Stiftsmuseum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.111 
 
 
 
Röntgenaufnahme, Kreuzigung von 1496, 
Klosterneuburg/Stiftsmuseum 
 
 
 
 
 
Abb.112 
 
 
 
Infrarotreflektographie, Schleierauffindung, 1509/1518, 
Klosterneuburg/Stiftsmuseum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.112a 
 
 
 
Infrarotreflektographie, Schleierauffindung, Detail, 1509/1518, 
Klosterneuburg/Stiftsmuseum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.112b 
 
 
 
Infrarotreflektographie, Schleierauffindung, Detail, 1509/1518, 
Klosterneuburg/Stiftsmuseum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.112c 
 
 
 
Infrarotreflektographie, Schleierauffindung, Detail, 1509/1518, 
Klosterneuburg/Stiftsmuseum 
 
 
 
Abb.112d 
 
 
 
Infrarotreflektographie, Schleierauffindung, Detail, 1509/1518, 
Klosterneuburg/Stiftsmuseum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.113 
 
 
 
Röntgenaufnahme, Schleierauffindung, 1509/1518, 
Klosterneuburg/Stiftsmuseum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.113a 
 
 
 
Röntgenaufnahme, Schleierauffindung, Detail, 1509/1518, 
Klosterneuburg/Stiftsmuseum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.114 
 
 
 
Infrarotreflektographie, der Heilige Veit verweigert den Götzendienst, 
Tafel des Augustineraltars, 1487, 
Nürnberg/Germanisches Nationalmuseum 
Abb.115a 
 
 
 
Infrarotreflektographie, Darbringung Christi im Tempel, Detail, 
Tafel des Großgmainer Altars, 1499, 
Großgmain/Pfarrkirche 
 
 
 
 
 
 
Abb.115b 
 
 
 
Infrarotreflektographie, Darbringung Christi im Tempel, Detail, 
Tafel des Großgmainer Altars, 1499, 
Großgmain/Pfarrkirche 
Abb.115c 
 
 
 
Infrarotreflektographie, Darbringung Christi im Tempel, Detail, 
Tafel des Großgmainer Altars, 1499, 
Großgmain/Pfarrkirche 
 
 
 
 
Abb.115d 
 
 
 
Infrarotreflektographie, Darbringung Christi im Tempel, Detail, 
Tafel des Großgmainer Altars, 1499, 
Großgmain/Pfarrkirche 
 
 
 
Abb.115e 
 
 
 
Infrarotreflektographie, Darbringung Christi im Tempel, Detail, 
Tafel des Großgmainer Altars, 1499, 
Großgmain/Pfarrkirche 
 
 
 
Abb.116a 
 
 
 
Infrarotreflektographie, der zwölfjährige Jesus im Tempel, Detail, 
Tafel des Großgmainer Altars, 1499, 
Großgmain/Pfarrkirche 
 
 
 
 
Abb.116b 
 
 
 
Infrarotreflektographie, der zwölfjährige Jesus im Tempel, Detail, 
Tafel des Großgmainer Altars, 1499, 
Großgmain/Pfarrkirche 
 
 
 
 
Abb.116c 
 
 
 
Infrarotreflektographie, der zwölfjährige Jesus im Tempel, Detail, 
Tafel des Großgmainer Altars, 1499, 
Großgmain/Pfarrkirche 
 
 
 
 
Abb.116d 
 
  
 
Infrarotreflektographie, der zwölfjährige Jesus im Tempel, Detail, 
Tafel des Großgmainer Altars, 1499, 
Großgmain/Pfarrkirche 
 
 
 
 
Abb.116e 
 
 
 
Infrarotreflektographie, der zwölfjährige Jesus im Tempel, Detail, 
Tafel des Großgmainer Altars, 1499, 
Großgmain/Pfarrkirche 
 
 
 
 
Abb.116f 
 
 
 
Infrarotreflektographie, der zwölfjährige Jesus im Tempel, Detail, 
Tafel des Großgmainer Altars, 1499, 
Großgmain/Pfarrkirche 
 
 
 
 
Abb.116g 
 
 
 
Infrarotreflektographie, der zwölfjährige Jesus im Tempel, Detail, 
Tafel des Großgmainer Altars, 1499, 
Großgmain/Pfarrkirche 
 
 
Abb.116h 
 
 
 
Infrarotreflektographie, der zwölfjährige Jesus im Tempel, Detail, 
Tafel des Großgmainer Altars, 1499, 
Großgmain/Pfarrkirche 
Abb.116i 
 
 
 
Infrarotreflektographie, der zwölfjährige Jesus im Tempel, Detail, 
Tafel des Großgmainer Altars, 1499, 
Großgmain/Pfarrkirche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.117a 
 
 
 
Infrarotreflektographie, Pfingsten, Detail, 
Tafel des Großgmainer Altars, 1499, 
Großgmain/Pfarrkirche 
 
 
 
 
Abb.117b 
 
 
 
Infrarotreflektographie, Pfingsten, Detail, 
Tafel des Großgmainer Altars, 1499, 
Großgmain/Pfarrkirche 
 
 
 
 
Abb.118a 
 
 
 
Infrarotreflektographie, Marientod, Detail, 
Tafel des Großgmainer Altars, 1499, 
Großgmain/Pfarrkirche 
 
 
 
 
Abb.118b 
 
 
 
Infrarotreflektographie, Marientod, Detail, 
Tafel des Großgmainer Altars, 1499, 
Großgmain/Pfarrkirche 
 
 
 
 
Abb.118c 
 
 
 
Infrarotreflektographie, Marientod, Detail, 
Tafel des Großgmainer Altars, 1499, 
Großgmain/Pfarrkirche 
 
 
 
 
Abb.118d 
 
 
 
Infrarotreflektographie, Marientod, Detail, 
Tafel des Großgmainer Altars, 1499, 
Großgmain/Pfarrkirche 
 
 
 
 
Abb.119a 
 
 
 
Infrarotreflektographie, Heimsuchung, Detail, 
Fragment der Tafel des Großgmainer Altars, 1499, 
Großgmain/Pfarrkirche 
 
 
 
 
Abb.119b 
 
 
 
Infrarotreflektographie, Heimsuchung, Detail, 
Fragment der Tafel des Großgmainer Altars, 1499, 
Großgmain/Pfarrkirche 
 
 
 
 
Abb.119c 
 
 
 
Infrarotreflektographie, Heimsuchung, Detail, 
Fragment der Tafel des Großgmainer Altars, 1499, 
Großgmain/Pfarrkirche 
 
 
 
 
Abb.119d 
 
 
 
Infrarotreflektographie, Heimsuchung, Detail, 
Fragment der Tafel des Großgmainer Altars, 1499, 
Großgmain/Pfarrkirche 
 
 
 
 
Abb.120a 
 
 
 
Infrarotreflektographie, Epiphanie, Detail, 
Fragment der Tafel des Großgmainer Altars, 1499, 
Großgmain/Pfarrkirche 
 
 
 
 
Abb.120b 
 
 
 
Infrarotreflektographie, Epiphanie, Detail, 
Fragment der Tafel des Großgmainer Altars, 1499, 
Großgmain/Pfarrkirche 
 
 
 
Abb.120c 
 
 
 
Infrarotreflektographie, Epiphanie, Detail, 
Fragment der Tafel des Großgmainer Altars, 1499, 
Großgmain/Pfarrkirche 
 
 
 
 
Abb.121a 
 
 
 
Infrarotreflektographie, Christus als Salvator, Detail, 
Tafel des Großgmainer Altars, 1499, 
Großgmain/Pfarrkirche 
 
 
 
Abb.121b 
 
 
 
Infrarotreflektographie, Christus als Salvator, Detail, 
Tafel des Großgmainer Altars, 1499, 
Großgmain/Pfarrkirche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.122a 
 
 
 
Infrarotreflektographie, Muttergottes mit Kind, Detail, 
Tafel des Großgmainer Altars, 1499, 
Großgmain/Pfarrkirche 
 
 
 
 
Abb.122b 
 
 
 
Infrarotreflektographie, Muttergottes mit Kind, Detail, 
Tafel des Großgmainer Altars, 1499, 
Großgmain/Pfarrkirche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
